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Прибутковість підприємства суб'єктів господарювання, незалежно від їх 
організаційно-правової форми і галузі функціонування, залежить від рівня 
забезпеченості підприємств ресурсним та фінансовим потенціалом, їх 
раціональним співвідношенням та ефективним використанням у процесі 
господарської діяльності. Таким чином, дослідження підходів визначення 
прибутковості підприємства є своєчасним та актуальним завданням. Науково 
обґрунтовані теоретико-методологічні аспекти сутності поняття прибутковості 
діяльності суб'єктів господарювання висвітлені в наукових працях Концеби 
С.М., Єпіфанової І.Ю., Мочерного С.В.  та багатьох інших. 
Ефективність виробництва визначається наявністю, станом всіх факторів 
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виробництва: земельних та трудових ресурсів, основних виробничих і 
оборотних засобів. Збільшити виробництво продукції до повного задоволення 
потреби населення неможливо без всебічного прискорення розвитку 
підприємства [1]. 
Прибутковість – це показник, який характеризує ефективність діяльності 
підприємства з точки зору здатності його приносити прибуток та забезпечувати 
ефективне відтворення використаних ресурсів [2]. 
В науковій літературі існує велике різноманіття підходів щодо 
визначення сутності дефініції «прибутковість», що дає підґрунтя та зумовлює 
необхідність здійснити дослідження і також сформулювати визначення з 
урахуванням часової хронології. Визначення поняття «прибутковість» різними 
авторами наведено в таблиці 1. Отже, хронологічний аналіз останніх 
досліджень вченими-економістами поняття «прибутковість» показав, що це 
показник, який характеризує ефективність діяльності підприємства з точки зору 
здатності його приносити прибуток та забезпечувати ефективне відтворення 
будь-яких вкладених та використаних ресурсів, тобто прибутковість слід 
розглядати як складову ефективності діяльності підприємства і навіть більше, 
як складову системи показників, що відображають різні види ефективності 
діяльності в залежності від напрямку її дослідження. 
Таблиця 1 
Визначення поняття «прибутковість», наведене різними вченими в певній 
часовій хронології 
Автори Визначення поняття 
Мочерний С.В. [3] як показник ефективності …прибутковість суб’єкта треба розглядати з двох 
аспектів: по-перше, як прибутковість усього підприємства щодо всього 
авансованого капіталу, яка визначається нормою прибутку: відношенням 
річного прибутку до авансованого капіталу; по-друге, як прибутковість 
виготовлення окремої партії товарів, яка вимірюється відношенням 
прибутку до собівартості товарів  
Хмелевський О.В. 
[4] 
стан підприємства, що вказує на його здатність здійснювати рентабельну 
діяльність, забезпечувати платоспроможність, генерувати прибуток, на 
основі чого забезпечувати стабільність зростання та майбутній інноваційно-
інвестиційний розвиток 
Антонюк Р.Р.  [5] стійке економічне явище, що проявляється як підтверджена здатність 
підприємства генерувати позитивний фінансовий результат від здійснення 
як основної, так і всієї господарської діяльності, що полягає в перевищенні 
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доходу над здійсненими витратами в розмірі достатньому для ефективного 
подальшого функціонування  
Огійчук М.Ф.  [6] вид ефективності, що характеризує результативність діяльності 
економічних систем (підприємств, територій, національної економіки). 
Основною особливістю таких систем є вартісний характер засобів (видатків, 
витрат) досягнення цілей (результатів), а в деяких випадках і самих цілей 
(зокрема, одержання прибутку)  
Осипова Т.В. [7] як показник ефективності … 
основою прибутковості є сам прибуток, який у цілому й визначає результат 
фінансово-господарської діяльності підприємств як суб’єктів 
господарювання. Тому прибуток зображає її результати  
Кучер Л.Ю. [8] як показник ефективності 
між прибутком і прибутковістю є тісний діалектичний взаємозв’язок: 
прибуток – це показник для зображення економічного ефекту в абсолютних 
показниках, а прибутковість – показник для зображення економічної 
ефективності діяльності суб’єкта господарювання  
 
Проведені дослідження визначень понятійного апарату ефективності 
мають теоретико-практичну значущість щодо удосконалення визначення 
поняття «прибутковість», що дозволяє одержати комплексне уявлення про 
ефективність підприємства за всіма аспектами його діяльності в цілому, на 
засадах розрахунку відповідних рівней прибутковості, що й створює підґрунтя 
для його об’єктивного оцінювання. 
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